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สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่คอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากวารสารรูสมิแล ที่เคารพทุกท่าน 
ฉบบันีผู้เ้ขยีนมเีรือ่งราวจากประสบการณ์ทีม่โีอกาสไปแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการแสดง
หนังตะลุงและการแกะสลักรูปหนังตะลุง ณ ประเทศอินเดีย ผู้เขียนได้รับเชิญจาก THE 
CRAFTS COUNCIL หนว่ยงานทีท่�าหนา้ที่ในการท�านุบ�ารุงงานศลิปหัตถกรรมของอนิเดยี 
ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง และการแกะ
สลักรูปหนังตะลุงจากบาหลี ไทย และอินเดีย เมื่อวันที่ 7 - 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา
อินเดียเรียกหนังตะลุงว่า 
    “ฉะยากะตา”
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จากประสบการณ์ดงักล่าว ท�าให้ผูเ้ขยีนมคีวามรู้
และได้ทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่แต่ก่อนเคยเข้าใจผิด 
มานาน เช่น ศัพท์หรือชื่อเรียกหนังตะลุงอินเดีย แต่
ก่อนผู ้เขียนอ่านเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ






หนังตะลุงว่า “Chaya Katha”  เป็นภาษาฮินดี เลยมี
ข้อสงสัยว่าค�าว่า “ฉายานาฏกะ” ใครเป็นคนน�ามา 







หนังตะลุงอินเดีย พบว ่าที่อินเดียมีการแสดง 
หนังตะลุงที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันหลาย
กลุ่ม แต่ละรัฐที่มีการแสดงหนังตะลุงก็จะมีรูปหนัง
และวิธีการแสดงที่แตกต่างกัน เช่น ที่รัฐทมิฬนาดู 
จะใช้รปูหนงัตะลงุขนาดเลก็สงูประมาณ 2 ฟตุ มผีูเ้ชดิ
หลายคนทัง้เพศหญงิและเพศชาย ใช้วธินีัง่คกุเข้าเชดิ
รปูหนงัอยูเ่หนอืศรีษะมจีอผ้าขาวกว้างประมาณ 3 เมตร 




ถงึ 2 เมตร มผีูเ้ชดิหลายคนทัง้หญงิและชาย ใช้ผูเ้ชดิ 
1 คนต่อรปูหนงั 1 ตวั โดยยนืเชดิพร้อมกบัขบับทร้อง
และการเจรจารูปหนัง ผู้เชิดไม่ได้แสดงลีลาการเชิด
ลกูเหมอืนกบัหนงัใหญ่ของไทยทีผู่ด้สูามารถดกูารเชดิ 
การย�่าเท้าของผู้เชิดไปพร้อมๆ กับรูปหนัง  จอหนัง
ของศลิปินกลุม่นีจ้ะขงึด้านล่างตดิพืน้ดนิ ส่วนด้านบน
เลยศรีษะผูเ้ชดิประมาณ 50 เซนตเิมตร (จอหนงักว้าง





ตะลงุตวัเลก็ สงูประมาณ 2 ฟตุ  ผูเ้ชดิจะยนืเชดิระดบั
เอว  มีผู้เชิดหลายคน  บางคนเชิด 1 ตัว  บางคนเชิด 

























































รามเกียรติ์ทั้งไทย อินเดีย และบาหลี มีเหมือนกัน 
แต่รามเกยีรติข์องไทยมอียูห่นึง่ตอนทีป่ระเทศอนิเดยี
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เป็นคณะแรกจากนัน้กใ็ห้นายหนงัตะลงุจากประเทศ































ของอินเดียและของบาหลี ณ เมืองเชียนไน ประเทศ
อินเดีย ถือได้ว่าไปพบเห็นหนังตะลุงของแท้ซึ่งเป็น
รากเหง้าของหนังตะลุงไทย ดังนั้นการที่ได้ไปเห็น
ของจริงจากแหล่งก�าเนิดเป ็นสิ่งที่ผู ้ เขียนรู ้สึก 
ภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ และมอิาจจะละเว้นทีจ่ะน�าเอา
ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาเขียนเผยแพร่ 















ใช้แสดงในวันปิดการประชุมมาเขียนไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
เพือ่เป็นการจารกึว่า ครัง้หนึง่เคยไปเล่นหนงัทีอ่นิเดยี
ผมวาทีหนังตะลุงจากสยาม
ขอฝากนามให้ชื่อลือกระฉ่อน
เป็นลูกศิลปินแห่งชาติจากเมืองคอน
อ�านวยพรให้มีสุขทุกๆ คน
กลุ่มอันตราประเทศที่ห่วงรัก
ขอพบภักดิ์แลหน้าอีกสักหน
โอริสาที่มากันหลายคน
พวกขัดสนนายหนังฝั่งทมิฬ
จากรัฐทมิฬดูตัวด�าพลับ
ผู้ก�ากับคอยแปลแยกภาษา
นั่งแบบไทยคือหนังจากชวา
ท่านที่มาให้มีสุขสวัสดี
